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Arquitecto egresado del programa de Arquitectura de la Facultad de Ciencias del 
Hábitat de la Universidad de la Salle, con excelentes relaciones interpersonales, con 
formación que garantiza la capacidad para integrarse en equipos de trabajo 
asumiendo responsabilidades individuales y de equipo, con la facilidad de trabajar y 
resolver problemas eficientemente en condiciones de alta presión; con formación 
integral y sensibilidad social referente al hábitat, el urbanismo y el entorno del hombre 
para con la sociedad, con conocimientos, habilidades y destrezas para la 
conceptualización, diseño, proyección y representación de propuestas tendentes a 
mejorar el hábitat del ser humano. 
Architetto Architettura laureati della Facoltà di Habitat Salle University, con ottime 
capacità relazionali, con la formazione al fine di garantire la capacità di integrare in 
squadre che prendono le responsabilità individuali e di squadra, con la facilità di 
lavorazione e risolvere i problemi in modo efficiente ad alta pressione, con una 
formazione completa e di sensibilizzazione sociale per quanto riguarda l'habitat, la 
pianificazione urbana e l'ambiente dell'uomo per la società, di conoscenze, capacità e 
abilità per la concettualizzazione, la progettazione, la pianificazione e la 
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Durante el trascurso de mi vida he tenido la fortuna de acompañar uno de los grandes proyectos sociales en Colombia; 
al lado de la Fundación Laudes Infantis he aprendido el trabajo socio-comunitario la construcción de la lasos afectivos 
en las familias, me he desempaño con la labor de aprender de ellos para luego poner en marcha mis lecciones 
aprendidas en una empresa que luego contrarrestará sus buenas enseñanzas hacia mí como lo es Laudes Arquitectura 
una empresa que nació a partir de la necesidad de poner el marcha una nueva mirada a lo que hoy llamamos vivienda 
social. Este trabajo lo llevo realizando desde el año 2007 al cumplir los 18 años de edad donde he participado en talleres 
de liderazgo siendo participante y en algunos casos formando, en procesos comunitarios al lado de la metodología del 
trueque, en construcción afectiva en personas como en espacios, toda esta experiencia me llevo a concluir que a raíz 
de mi profesión + experiencia se puede realizar nuevas ideas para desarrollar, por eso mi decisión y emprendimiento me 
llevo directamente a construir una nueva empresa de arquitectura donde la mirada está directamente a una 
construcción con sentido, espacios llenos de afectividad y sentimientos donde a el arquitecto no le dé miedo expresar 
su sentir y del mismo modo leer los de su posible beneficiario, construimos con un valor agregado que su proyecto estará 
desarrollado a partir de la felicidad en la arquitectura porque mi pensamiento, mis sentimientos + tu pensamiento y tus 
sentimientos nos soltara un resultado inmenso y eso es lo que se aprende conviviendo al lado de una comunidad llena 
de sueños e ilusiones donde el profesional sube para aprender mas no para enseñar. 
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Durante il corso della mia vita ho avuto la fortuna di accompagnare uno dei principali progetti 
sociali in Colombia, dalla Fondazione imparato il lavoro Lodi Infantis sociale e di comunità 
costruendo le famiglie lasos affettivi, ho desempaño con lavorare per imparare da loro e poi iniziare 
le mie lezioni apprese in una società addebitando in contropartita i suoi buoni insegnamenti per me 
come lo è Lodi Architettura un'azienda nata dalla necessità di mettere su un nuovo sguardo a ciò 
che noi oggi chiamiamo alloggi sociali. Questo lavoro che ho fatto dal 2007 a ​​18 anni, dove ho 
partecipato a seminari di leadership essendo partecipante e, in alcuni casi formano nei processi di 
comunità accanto alla metodologia del baratto, in costruzione e in spazi affettivi persone , tutta 
questa esperienza mi ha portato a concludere che, a causa della mia professione + possono 
sperimentare nuove idee per lo sviluppo, quindi la mia decisione e spirito imprenditoriale mi ha 
portato direttamente a costruire un nuovo studio di architettura cui l'occhio viene direttamente ad 
una costruzione di senso , spazi pieni di emozioni e sentimenti in cui l'architetto non abbiate paura di 
esprimere i loro sentimenti e allo stesso modo read your potenziale beneficiario, realizzata con un 
valore complessivo che il progetto verranno sviluppati l'architettura della felicità che il mio pensiero 
, i miei sentimenti + i vostri pensieri e sentimenti si lasciò sfuggire un risultato enorme e questo è ciò 
che si impara che coesista con una comunità piena di sogni e illusioni, dove il professionista fino a 
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Rescatar y potenciar cualidades de las comunidades, 
mejorar su sentido de vida creando espacios formativos y 
lúdico-recreativos, regenerando el tejido social y 
económico a través de la metodología del trueque. 
Jefe inmediato: 
Almudena Rivas 
Directora de desarrollo comunitario 
Visión: 
Lograr comunidades con capacidades, comprometidas 
y apropiadas de los procesos comunitarios generando 
capacidad participativa y organizacional, mejorando 
así la calidad de vida de las comunidades. 
Localidad 19 ciudad bolívar 
Upz 67 lucero 
Barrio bella flor 








viendo la situación de algunas de estas personas se 




Un trabajo que se empezó y se puede continuar; el 
trabajo social no es momentáneo  es duradero se 
necesita de empeño, dedicación y lo mas importante 
que le guste y le nazca trabajar en las comunidades 




Localidad Ciudad Bolívar - Barrio Bella Flor 
Foto panorámica 
Localidad Ciudad Bolívar - Barrio Bella Flor 
Foto panorámica 360º 
Localidad Ciudad Bolívar - Barrio Bella Flor 
MÉRITO ACADÉMICO 




TIPOLOGIAS DEL HABITAT 
MERITO SCOLASTICO 
Sabemos que  a lo largo de la historia, nuestra forma de vida en una 
estructura va cambiando, esto dependiendo de donde se viene, en 
donde se vive, de qué tipo de gente se está rodeado, esto se puede llevar 
más atrás, donde se empezaron a construir y diseñar los primeros lugares 
donde el ser humano se refugiaba, ¿se puede decir que en todas las 
partes de la tierra comenzaron a construir con la misma tipología? esta 
palabra tipología abarca muchos conceptos diferentes y tiene diferentes 
puntos de vista, pero realmente no podemos comparar en su totalidad a 
un grupo de personas por ejemplo en México que a otras en Egipto, son 
dos formas de construir, de vivir, diferentes culturas en todo concepto, se 
puede decir que las dos comunidades desarrollaron la forma geométrica 
del triangulo en sus viviendas, que en tres dimensiones se convirtieron en 
pirámides, si uno lo ve desde ese punto de vista si tienen algo en común 
pero si uno mira el interior el ¿Por qué? Se va encontrar con un resultado 
muy diferentes, por su cultura tan distante una de la otra, sus creencias, sus 
dioses, sus ritos.  
La definición de la palabra tipo en arquitectura hace referencia  a la 
estructura formal de edificación, a las similitudes estructurales que 
perseveran a través del tiempo como rasgos esenciales y son indiferentes a 
los estilos y fisonomías de las épocas. 
Así por ejemplo con la marcha del tiempo la disposición de los 
espacios de una casa se modifican dependiendo  de las necesidades 
que se tengan. Lo que en la antigüedad era la casa productiva de la 
edad media en Europa es ahora la misma casa productiva de los 
barrios del sur de Bogotá. A simple vista no encontraríamos similitudes 
entre estas dos edificaciones, pero al acercarnos, podemos 
percatarnos que cumplen con la misma función, relacionan el  lugar 
de residencia de la familia con su lugar de trabajo; así, en los dos 
casos en la planta baja se acomoda el área de trabajo, directamente 
relacionado con la calle, y en la segunda planta el lugar de morada 
familiar. 
A los ejemplos traídos a colación los separan décadas, miles de 
quilómetros, idiosincrasias, culturas, materiales y técnicas de 
construcción, por nombrar unas diferencias, pero a pesar de eso la 
relación trabajo-vivienda es la misma y esto supone una analogía que 
conlleva al mismo tipo de arquitectura. 
Toda la capa externa de los dos ejemplos citados es extremadamente 
diferente, pero tienen una misma estructura formal, donde 
encontramos los mismos elementos que vienen a cumplir las mismas 
funciones. 
Aquí viene a jugar un papel fundamental la historia, que  en la 
tipología es el juez que dice que lo que permanece;  con los cambios 
de época determinados elementos se suprimen por otros, algunos son 
originales, otros son retomados de arquitecturas pasadas, esto 
provoca un enriquecimiento de posibilidades y potencialidades.  
Los tipos de arquitectura no se modifican en su estructura lógica de 
organización, pero con el paso de las décadas su envoltura adquiere 
muchas formas, según el arte, el lugar y la cultura; aquí entra también a 
formar parte el estilo que es el carácter inherente a la arquitectura que 
no permanece estático sino que se transforma por variables como las 
técnicas de construcción, la historia y la cultura del momento y que 






Desde muy pequeño he sido apasionado por la fotografía social, rostros, 
espacios, siluetas e imágenes que nos dan a entender un problema  de fondo, 
uno que muchas personas no percibe o no se dan cuenta mirando desde otro 
lado de la ciudad, a continuación se mostraran fotografías que han sido 
tomadas para un taller en clase pero que han servido para desarrollos y 
entender  las profundidades de las periferias de nuestra ciudad y concluir en un 
proyecto de vivienda social; detrás de esta gran mole de concreto encontramos 
colores mágicos recargados de sueños e ilusiones.  
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MERITO SCOLASTICO 
Fin da piccolo sono stato appassionato di fotografia sociale, volti, spazi, forme e 
immagini che suggeriscono un problema di fondo, quello che molte persone non 
percepiscono o non si rendono conto guardando dalla parte opposta della città, poi 
mostrare le immagini che sono state adottate per un workshop in classe, ma sono 
servite a sviluppi e capire le profondità della periferia della nostra città e finiscono in un 
progetto di housing sociale, alla base di questa grande mole di cemento ricaricata 




Fotografía en contrapicado 
Nombre: Oscuros y Claros 
Ubicación: Localidad de Usme -  Barrio Arrayanes  
Fotografía en picado 
Nombre: Espacios Vivos 
Ubicación: Casa en la Candelaria Centro  
20 
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Fotografía en plano general 
Nombre: Pensamientos Caminantes 
Ubicación: Localidad de Ciudad Bolívar – Barrio San José de los Sauces   
Fotografía en contrapicado 
Nombre: Rostros en la Arquitectura 
Ubicación: Localidad de Ciudad Bolívar -  Barrio Bella Flor 
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Fotografía en picado 
Nombre: Felicidad 
Ubicación: Localidad de Usme -  Barrio Arrayanes  
Fotografía en plano general 
Nombre: Inquietud 
Ubicación: Localidad de Ciudad Bolívar -  Barrio Bella Flor 
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Fotografía en plano general 
Nombre: Evolución 
Ubicación: Localidad de Ciudad Bolívar – Barrio San José de los Sauces   
Fotografía en plano general con perspectiva  
Nombre: Aprendiendo a Vivir 
Ubicación: Localidad de Ciudad Bolívar -  Barrio Bella Flor 
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Fotografía en plano general 
Nombre: Soñando y Jugando 
Ubicación: Localidad de Ciudad Bolívar -  Barrio Bella Flor 
Fotografía en contrapicado 
Nombre: Inocencia 











5 FASE – PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL - URBANO 
PROGETTO FASE 5 - PROTOTIPO PER HOUSING SOCIALE - URBAN 
PROYECTO 
PROTOTIPO DE VIVIENDA 
PROYECTO 
CIUDAD BOLIVAR – UPZ 67 LUCERO – BARRIO “LA TORRE” 
37 38 
CIUDAD BOLIVAR - UPZ 67 LUCERO - BARRIO "torre" 
39 40 
5 fase 
Su estrategia consiste en tener un acercamiento mas ameno a la comunidad, visualizando su cultura su diversidad sus vivencias sus creencias, ya 
teniendo en cuenta lo anterior ya sabemos como llegar al sector y pararnos proponiendo algo ameno a las circunstancias; 5 fase desarrollara lugares 
donde el habitante pueda circular de un lugar a otro teniendo la posibilidad de admirar su paisaje su entorno su vida, por medio de espacios lúdicos, 
zonas verdes, espacio publico amigable, equipamientos conectados por ejes ambientales y lugares de interés común social; toda esta infraestructura 
estará acompañada de un aprendizaje para las personas de como ser equitativo y como bajar los índices de desigualdad de la ciudad por medio de 
educación, sentir pertenencia por su espacio, cuidar su entorno y lo mas importante como llegar a ser comunidad. 
Los ejes peatonales cruzan los ejes viales principales, mas no  se unen, 
esto con el fin de facilitar la circulación dentro de la localidad ,  por 
medio de recorridos ambientales que conectan los equipamientos 



































1. Familias con 5 o mas integrantes en 
una vivienda. 
2. Familias con 4 integrantes en la 
familia. 
3. Familias con 3 integrantes en la 
familia. 
Prototipo de vivienda en medio de dos viviendas 
originales del sector. 
Prototipo de vivienda esquinero. 























































































Las vías principales de la ciudad 
estarán ligadas a las locales 
desarrollando una conexión con 
la ciudad, por medio de 
equipamientos  jerárquicos 
acompañados de espacio 
publico  
Las vías zonales de la upz 
potenciara ejes productivos 
dentro de la localidad uniendo 
centralidades y equipamientos 
existentes como propuestos 
Dentro de la localidad se 
rescatara diferentes fuentes 
hídricas y zonas verdes mal 
utilizadas; por otro lado los 
parques se  unirán a nuestro 
circuito de equipamientos 
Tenemos equipamientos  
existentes dispersos, que serán 
conectados  por medio de la 
propuesta de ejes peatonales en 


















Eje propuesto peatonal que 
organizara la localidad por 
medio de espacio publico 
ciclo rutas y  ejes 
ambientales, estos con el fin 
de generar  un circuito de 
equipamientos locales 











s Encontramos centralidades 
descubiertas por el pot, pero 
mediante un análisis 
profundo se encontraron 
otras mas locales, se busca 
una conexión pertinente 
43 44 
PROYECTO 
5 FASE – PROTOTIPO DE VIVIENDA SOCIAL - PUNTUAL 
45 
PROGETTO FASE 5 - PROTOTIPO PER HOUSING SOCIALE - PUNTUALE 
PROYECTO 













El prototipo estará ubicado 
en la vía principal del barrio, 
para empezar a incentivar 
a que las personas se 
animen a diseñar su 
prototipo de vivienda ( 
prototipo esquinero ) 
El prototipo estará ubicado 
en  una zona donde la 
mayoría de los lotes están 
vacíos, la idea es incentivar 
la construcción de 
viviendas en este sector del 
barrio. ( prototipo 
medianero ) 
Detonante 3: 
El prototipo estará 
ubicado en una zona en 
ladera, para que las 
personas de la comunidad 
se den cuenta que existe 
una solución a la 
construcción en estos lotes 
con pendientes sin ningún 




espacio # personas color # modulos area m2 
baño 1   2 6 m2 
sala 1   6 18 m2 
cocina 1   2 6 m2 
comedor 1       
alcoba 1       
patio 1       
circulacion 1       
productivo 1       
progresivo 1       
total: 10 modulos 30m2  
Lote: 6 x 12 
Área: 72 m2 
Modulo de diseño: 2 x 1.5 
Modulo estructural: 2 x 3 
Modulo de diseño 
Espacio mínimo confortable para una persona 
mediante el Modulo de diseño 
Cada familia beneficiada por 5 fase podrá diseñar 
su vivienda de manera que le funcione 
adecuadamente según el numero de personas 
actividades realizadas y hasta por su cultura, cada 
familia tendrá la vivienda de sus sueños creando 
felicidad en la arquitectura. 
El prototipo de adaptara a las condiciones que 
requiera cada familia. 
El diseño se desarrollara por medio de una 
actividad lúdica, llenando la tabla de arriba con 




Localidad Ciudad Bolívar - Barrio Bella Flor 


















































































1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 
11 12 
34 33 32 31 30 






































Numero de la manzana: 78 
Numero de lotes de la manzana:  22 
Área de la manzana: 2016 m2 
Numero de lote a intervenir: 1 
Área del lote: 72 m2  
Índice de ocupación de la manzana: 50% 
Índice de ocupación del lote: 90% 
Numero de la manzana: 86 
Numero de lotes de la manzana:  14 
Área de la manzana: 1008 m2 
Numero de lote a intervenir:  14 
Área del lote: 72 m2  
Índice de ocupación de la manzana: 50% 
Índice de ocupación del lote: 50% 
Numero de la manzana: 91 
Numero de lotes de la manzana:  34 
Área de la manzana: 2448 m2 
Numero de lote a intervenir:  7 
Área del lote: 72 m2  
Índice de ocupación de la manzana: 30% 
Índice de ocupación del lote: 70% 
Tipos de siembra: cojines recipientes horizontales. 
Descripción: es una bolsa plástica negra que como ventajas es buen 
absolvente de humedad, reduce el tiempo dedicado a la 
realización de las labores del cultivo y la barrera del plástico 
disminuye el riesgo del ataque de plagas y enfermedades. 
Área requerida: 1m x 40cm, en 1m cuadrado se pueden ubicar 
hasta 3 cojines. 
Especies: 
A g r i .  U r b a .  c o m u n i t a r i a  
ajo 
Cebolla cabezona 
remolacha Tipos de siembra: camas recipientes horizontales. 
Descripción: es uno de los contenedores mas utilizados 
en los cultivos urbanos, para su instalación se necesita 
un espacio horizontal para que las plantas reciban la 
mayor cantidad de tiempo a la luz solar; las camas 
pueden ser construidas con tablas usadas, el largo y el 
ancho pueden variar. 
Área requerida: depende del espacio disponible. 
Especies: 
espinaca lechuga hierbabuena zanahoria 
51 52 
A g r i .  U r b a .  V i v i e n d a s  
 ( h o r i z o n t a l  y  v e r t i c a l )  
Tipos de siembra: tubolar recipientes verticales. 
Descripción: los tubolares se pueden colgar o ubicar de 
forma vertical en paredes o muros donde reciban la mayor 
cantidad de sol,; las ventajas de este contenedor son la 
optimización de la superficie de siembra, reduce tiempos de 
mantenimiento y mayor rendimiento del agua. 
Área requerida: un tubolar 30cm de diámetro y 1m de alto, 
en 1m cuadrado se puede ubicar hasta 12 tubolares. 
Especies: 
Tipos de siembra: recipientes individuales. 
Descripción: este tipo de contenedores ofrecen un 
aprovechamiento eficiente de los espacios pequeños 
disponibles, facilita la asociación y rotación de cultivos, 
reduce el tiempo dedicado a las labores de cultivo como e 
deshierbe, es uno de los recipientes de mayor accesibilidad 
y bajo costo. 
Área requerida: depende del espacio disponible. 
Especies: 
acelga cilantro fresa menta 
caléndula tomillo toronjil ortiga 
Tipos de siembra: ornamentales. 
Descripción: aportan gran calidad paisajística. 
Área requerida: muros agricultura vertical. 
Especies: 
trepadoras enredaderas 
f i t o t é c t u r a  
m a n z a n i l l a  
C a u c h o  s a b a n e r o  
e u c a l i p t o  
Usuario: Doris Clavijo 
Integrantes: 6 personas 
Región: andina 
Lote: 6 x 12 
Área: 72 m2 
Modulo de diseño: 2 x 1.5 
Modulo estructural: 2 x 3 
Área ocupada: 48 m2 
Área construida: 84 m2 
Cuadro de áreas total 
C u a d r o  d e  á r e a  p r i m e r  p i s o  

































































P e r s p e c t i v a  g e n e r a l  
espacio # personas color # modulos area m2 
baño 3   0 0 m2 
sala 3   3 9m2 
cocina 3   2 6 m2 
comedor 3   3 9 m2 
alcoba 3   0 0 m2 
patio 3   0 0 m2 
circulacion 3   4 12 m2 
productivo 3   0 0 m2 
progresivo 3   0 0 m2 
total: 12 módulos 36 m2  
espacio # personas color # modulos area m2 
baño 3   4 12 m2 
sala 3   3 9m2 
cocina 3   2 6 m2 
comedor 3   3 9 m2 
alcoba 3   12 36 m2 
patio 3   0 0 m2 
circulacion 3   12 36 m2 
productivo 3   0 0 m2 
progresivo 3   0 0m2 
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53 54 
PLANTA ARQUITÉCTONICA 
espacio # personas color # modulos area m2 
baño 3   1 3 m2 
sala 3   2 6 m2 
cocina 3   2 6 m2 
comedor 3   2 6 m2 
alcoba 3   6 12 m2 
patio 3   0 0 m2 
circulacion 3   6 18 m2 
productivo 3   2 6 m2 
progresivo 3   2 2 m2 
total: 25 modulos 75 m2  
espacio # personas color # modulos area m2 
baño 3   1 3 m2 
sala 3   2 6 m2 
cocina 3   2 6 m2 
comedor 3   2 6 m2 
alcoba 3   2 6 m2 
patio 3   1 1 m2 
circulacion 3   2 6 m2 
productivo 3   2 6 m2 
progresivo 3   2 2 m2 
total: 16 modulos 48 m2  











1 2 3 4 5 6 7
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Cuadro de áreas total 
C u a d r o  d e  á r e a  p r i m e r  p i s o  

































































P e r s p e c t i v a  g e n e r a l  55 56 
PLANTA ARQUITÉCTONICA 
Usuario: Fabiola palacios 
Integrantes: 3 personas 
Región: costa pacifica 
Lote: 6 x 12 
Área: 72 m2 
Modulo de diseño: 2 x 1.5 
Modulo estructural: 2 x 3 
Área ocupada: 48 m2 
Área construida: 75 m2 
espacio # personas color # modulos area m2 
baño 3   4 12 m2 
sala 3   3 9m2 
cocina 3   2 6 m2 
comedor 3   3 9 m2 
alcoba 3   12 36 m2 
patio 3   0 0 m2 
circulacion 3   12 36 m2 
productivo 3   0 0 m2 
progresivo 3   0 0m2 
total: 36 módulos 108 m2  
espacio # personas color # modulos area m2 
baño 3   0 0 m2 
sala 3   3 9m2 
cocina 3   2 6 m2 
comedor 3   3 9 m2 
alcoba 3   0 0 m2 
patio 3   0 0 m2 
circulacion 3   4 12 m2 
productivo 3   0 0 m2 
progresivo 3   0 0 m2 
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Cuadro de áreas total 
C u a d r o  d e  á r e a  p r i m e r  p i s o  

































































P e r s p e c t i v a  g e n e r a l  57 58 
PLANTA ARQUITÉCTONICA 
Usuario: Doris Clavijo 
Integrantes: 6 personas 
Región: andina 
Lote: 6 x 12 
Área: 72 m2 
Modulo de diseño: 2 x 1.5 
Modulo estructural: 2 x 3 
Área ocupada: 48 m2 














































Refuerzo en acero 
Soporte placa 
recebo 





Muro interior (tetra pack) 
Perfiles metálicos 
Pernos metálicos 




Recubrimiento en concreto 
Viga de cimentación 
Refuerzo en acero 
muro exterior (Panel en concreto) 
Viga de entrepiso (perfiles   
Placa de cubierta 
impermeabilizante 



























Refuerzo en acero 
Placa maciza (piso) 





Muro interior (tetra pack) 
Perfiles metálicos 
Pernos metálicos 
Placa de entrepiso (prelosas) 
Recebo compactado 
Malla electro-soldada 
Viga de cimentación 
Columna (lámina cold roller) 
muro exterior (Panel en concreto) 
Viga de entrepiso 
Placa de cubierta - impermeabilizante 





















T Perfiles metálicos 
U Paneles solares 
59 60 
DETALLE TÉCNICO EN CORTE DETALLE TÉCNICO EN AXONOMETRÍA 
CONCURSO 




CONVIVE 3 LA MOJANA 








EQUIPAMIENTOS SISTEMA VIAL 
EXPANSIÓN AMBIENTAL 




AGRUPACIÓN DE VIVIENDA  URBANA  
67 68 
PLANTA ARQUITECTÓNICA DE VIVIENDA  RURAL  
69 70 
 11 x 0,182 = 2,000 m
S-09 S-09
PLANTA ARQUITECTÓNICA DE VIVIENDA  URBANA  
Cubierta de teja. 
Muros en madera Cubierta en paja 
Entramado cubierta  






Viguetas en madera 
0.10 x 0.05 
Columnas en 
madera 







MEJORAMIENTO INTEGRAL  / BOSA -  SECTOR PROTERITOS 
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La morfología del 
sector va 
cambiando a  
medida de que va 
creciendo la 
ciudad, pero en 
este caso nada 
tiene que ver la 
topografía sino el 
mayor  factor son 
los ríos. 
Encontramos 4 vías 
principales a nivel 
ciudad y dos a nivel 
barrial, puede que 
este conectada a 
Bogotá pero en si la 
upz esta muy 
desordenada y 
poco intervenida en 
el tema de 
movilidad 
Parques no ahí, lo 
que encontramos 
con  superioridad 
son lotes vacios 
que están en 
proceso de ser 
utilizados en 
vivienda informal 
El comercio y los 
equipamientos se 
concentran en 
solo una zona  y 
no son bien 
distribuidos por 
toda la upz, 
además son 
escasos para la 
cantidad de 
población 
Son muy pocos 
los lugares para 
relacionarse la 
población, el 
único que se 
encuentra es el 
centro histórico 
de bosa pero se 
encuentra fuera 
de esta upz, 
75 76 
Equipamientos existentes urbanos 
Equipamientos existentes zonales 
Equipamientos existentes locales 
Equipamientos propuestos zonales 
Equipamientos propuestos locales 
Centro histórico bosa 
Parques existentes 
Zona de riesgo 
Zona de protección 
Barrio proteritos 
Zona de reubicación 
Zona de expansión 
Vías principales 
Alameda – ciclo ruta 






4. Equipamiento metro vivienda local 
5. Salón comunal 
6. Salón cultural 
7. Museo 
8. Equipamiento deportivo 
9. Jardín infantil 
A. Comedor comunitario infantil 
B. Escuela de formación laboral 
C. Iglesia 
D. C.A.I. 











Equipamientos existentes zonales 
Equipamientos propuestos zonales 
Equipamientos propuestos locales 
Parques existentes 
Zona de reubicación 
Zona de expansión 
Alameda – ciclo ruta 
Circuito equipamientos locales 
Equipamientos existentes locales 
1. Generar que la upz 84 
tenga una estructura 
planificada y consolidada 
2. Abastecer la zona de 
equipamientos y lugares 
que fomente unión entre 
los habitantes 
3. Fomentar trabajo, 
seguridad y una mejor 






de una buena 
infraestructura vial y 
peatonal, 
permitiendo el fácil 
acceso de los 
habitantes del 
barrio potreritos, 
generando así una 
conexión mutua. 
Eje peatonal que nos 
permitirá la circulación de 
las personas hacia el 
equipamiento propuesto, 
así dándole una mayor 
jerarquía a el proyecto.  
Eje peatonal que nos permitirá 
la circulación de las personas 
hacia los equipamientos 
locales del barrio potreritos y 
hacia el circuito de 
equipamientos locales de las 
upz propuesto. 
Se propuso ejes vehiculares con 
prioridad peatonal, que une los dos 
barrios dándole una jerarquía a la calle 
que nos conduce hacia campo verde, 
esto desarrollara una mejor circulación 




























































































































































PLANTA 1 PISO EQUIPAMIENTO CON CONTEXTO 
piso area espacios  m2 capacidad m2/usuario % de ocupacion 
2 
área de servicios 
cafeteria 184,7 20              9,24                          0,06  
cocina 110,8 10            11,08                          0,03  
bodega 122,8 8            15,35                          0,04  
cuarto frio 34,4 4              8,60                          0,01  
vestier 33,9 6              5,65                          0,01  
basuras y sanalejo 45,8 7              6,54                          0,01  
baños infantiles 95,9 30              3,20                          0,03  
baños  53,9 20              2,70                          0,02  
comedor 1329,2 250              5,32                          0,42  
circulacion 582 150              3,88                          0,18  
área de descanso 
salon de descanso 198,8 60              3,31                          0,06  
baños 31,1 18              1,73                          0,01  
terraza 297,6 55              5,41                          0,09  
circulacion 59,9 10              5,99                          0,02  









































































































































































piso area espacios  m2 capacidad m2/usuario % de ocupacion 
1 
area administrativa 
oficina 1 54,6 5            10,92                          0,02  
terraza  42,2 4            10,55                          0,02  
oficina 2 54,6 5            10,92                          0,02  
sala de reuniones 109,1 40              2,73                          0,04  
terraza  26,6 5              5,32                          0,01  
sala de espera 59,3 15              3,95                          0,02  
baños 55,1 20              2,76                          0,02  
circulacion 252 60              4,20                          0,10  
area educativa 
salon 1 193,9 50              3,88                          0,08  
salon 2 62,1 25              2,48                          0,03  
bodega 99,3 30              3,31                          0,04  
sala de profesores 40,5 10              4,05                          0,02  
enfermeria 30,2 5              6,04                          0,01  
baños infantiles 30,8 9              3,42                          0,01  
area de recreacion 
laberinto 487,4 100              4,87                          0,20  
recepcion 13,3 2              6,65                          0,01  
parque infantil 107,7 30              3,59                          0,04  
rodaderos 260,6 40              6,52                          0,11  
circulacion 502,3 100              5,02                          0,20  
  total 2481,6 555          101,18  100% 
area total 7565,1 100% 
area 
construida 3729,5 50% 
area libre  3835,6 50% 
Comer – jugando, se diseño un 
espacio realmente para niños, 
donde mientras están en el 
comedor se pueden desplazar a la 
área de recreación mediante un 
rodadero, donde por debajo e la 
rampa tienen túneles donde jugar, 
además tiene una serie de espacios 
agradables y seguros donde 
podrán recrearse. 
El comedor comunitario esta unido 
a un circuito de equipamientos 
locales de las upz vecinas, esto 
permitirá una mejor fluidez a la hora 
de buscar uno de ellos, 
complementado con un recorrido 
de espacio publico adecuado; 
también estará situado en el 
parque del barrio contribuyendo a 
una mejor circulación de este 
evitando congestión de personas 
en un solo punto. 

















IGLESIA EL NUEVO ILUMINAR 
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Circasia tiene una serie de 
problemas, los cuales 
pueden resumirse en la 
falta de apropiación de los 
habitantes y la condición 
del pueblo como lugar de 
paso perimetral, o lugar de 
descanso esporádico, por 
lo que planteamos. 
 
 
1-La vía centro circasia, la 
cual cruza tres puntos 
estratégicos, los cuales 
están en el centro histórico 
del pueblo, el punto del 
llegada y el punto de 
salida del mismo, los cuales 
son grandes masas verdes, 
dotados de varios quioscos. 
 
 
2-La adecuación de las 
fachadas de las casas 
pertenecientes a los limites 
de las alamedas, para con 
esto dar un mejor aspecto 
al ingreso del publico, con 
el objetivo de empezar a 
dar razones a la gente 
para apropiarse del 
pueblo, empezar a 




3.Articular los diferentes 
puntos del pueblo y 
también las calles de la 
ciudad al corredor natural 
y así conectar todo el 
pueblo. 

























































































































































































































































PLANTA 2 PISO PLANTA 1 PISO 
95 96 
>10>10
Detalle cimentación - zapatas Detalle cubierta - alero Detalle estructura – columna - capitel  
FACHADA POSTERIOR FACHADA PRINCIPAL 
DETALLES CONSTRUCTIVOS FACHADA LATERAL 
97 98 
CORTE C _ C` CORTE A _ A` 
CORTE D _ D` CORTE B – B`  
“En nuestras manos esta el PODER de 
hacer la diferencia, nosotros decidimos si lo 
volvemos cualidad o defecto, colores 
mágicos o solamente blancos y negros” 
 
Yeisson Gomez M. 

